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Kata kunci : Pembiayaan KPR Platinum iB, Murabahah, Adil. 
 Bank Syariah dituntuk untuk bersaing dengan sehat dalam hal memberikan 
Pembiayaan KPR,  Karena Bank Syariah merupakan Bank yang usahanya memberikan 
pembiayaan, pembayaran dan jasa- jasa keuangan lainnya yang berlandaskan Syariah. 
Berlandaskan Al- Quran, Al- Hadits, ijma dan Qiyas, Bank Syariah dalam prakteknya 
dituntut untuk berlaku adil. Keadilan merupakan kejujuran dan kebenaran sehingga 
memberikan maslakha bagi sesama umat manusia. Oleh karena itu peneliti mengambil 
judul  Analisis Model Pembiayaan KPR Platinum iB berdasarkan Akad Murabahah di 
Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Malang. 
` Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis deksriptif Kualitatif 
dengan tujuan untuk dapat mengetahui apakah dalam menentukan margin 
pembiayaan KPR Platinum iB telah berlaku adil bagi nasabah. Data ini diperoleh 
dengan cara Observasi, Wawancara, Serta Dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model Pembiayaan KPR 
Platinum iB Berdasarkan Akad Murabahah dalam hal Penentuan Margin KPR di 
Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Malang telah sesuai dengan akad 













As Ari, Musa. 2012, THESIS. Title: “KPR Platinum iB Mortgage Financing 
Model Analysis Based on the Murabaha Agreement Case Study on 
(State Savings Bank Branch Office Islamic Malang)”. 
Supervisor : Zuraidah, SE., M. Si. 
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 Islamic banks are required to keep up fairly in terms of providing 
mortgage financing because Islamic Bank is a Bank whose business is providing 
financial support, payments and other financial services which are based on 
Sharia. Based on Quran, Al-Hadith, ijma and Qiyas, Islamic Banking in practice 
is required to be fair. Justice is a honesty and truth so it is aimed to provide 
maslakha for human beings. Therefore, the researcher takes the title KPR 
Platinum iB Mortgage Financing Model Analysis Based on the Murabaha 
Agreement Case Study on State Savings Bank Branch Office Islamic Malang. 
 This research is using descriptive qualitative analysis approach with the 
aim of knowing whether in deciding the iB platinum mortgage financing margins 
have been fair for customers. This data was obtained by means of observation, 
interviews, and documentation. 
 The result of this study shows that Platinum mortgage financing model iB 
Based on Murabaha Agreement in determining the margin decision in the State 
Savings Bank Office Branch Islamic Malang is in accordance with murabahah 













ػهى ػمذ   Bi munitalP RPK, انبحث, َانتحهٍم ػه انصزف 2014 .مُسى شؼزي,أ
 مزابحت دراست انحانت (صىذَق انتُفٍز انُطىً فً مكتب فزػً انشزػً مالاوج)
     مشزفت : سرٌذة انماجستٍز 
 
 , انمزابحت, انؼذانتBi munitalP RPK  مفتاح انكهمت : انصزف
 
, لأن انمصزف RPKانمصزف انشزٌؼت مطانب نمىافست بانحسىت فً اػطاء صزف  
صزفا َدفؼا َفضُل انمانٍت َغٍزي ػهى اساص انشزٌؼت ٌُ انمصزف انذي ٌؼطى اػمانً 
انؼمانٍت انمصزف انشزٌؼت مطهُبت  .َانحذٌث َالإجماع َانمٍاص انشزٌؼت ًٌ انمزأن
طى انمصهحت نهمجتمغ. َنذانك أخذ انباحث بانؼذانت. َانؼذانت ًٌ انصذق َانحك حتى تؼ
ػهى ػمذ انمزابحت فً صىذَق  Bi munitalP RPKمُضُع انتحهٍم انطزس ػه صزف 
 انتُفٍز انُطىً فً مكتب فزػً انشزػً مالاوج. 
ٌذا انبحث ٌستخذو انتمزٌب انتحهٍم انمٍمً نىٍم انمؼزفت فً انتؼٍٍه حاشٍت انصزفً  
انمطزد انؼذانت نهشبُن. ٌذي انبٍىت محصُنت بطزٌمت انملاحظت  Bi munitalP RPK
 َانممابهت َانُثٍمت. 
ػهى ػمذ مزابحت  Bi munitalP RPKٌذا الإوتاج انبحث ٌُ ٌظٍز ػه انطزس  
فً صىذَق انتُفٍز انُطىً فً مكتب فزػً انشزػً مالاوج لذ مىاسبت بانؼمذ انمزابحت 
 َانؼذانت بانشبُن. 
 
 
 
 
